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ОСОБЛИВОСТІ ВОДОПОСТАЧАННЯ м. ХАРКОВА

Вивчати проблеми водопостачання м. Харкова я почав 2 роки тому. В лабораторіях кафедри водопостачання водовідведення я допомагав викладачу – доц. Благодарный Г.І.; викладач Солодовник М.В. в проведенні дослідів, обробляв отримані дані, будував графіки та виконував іншу необхідну роботу.
Нам відомо, яке велике значення має вода в житті людини і для всього живого. Ануан Сент – Екзюпері говорив: 
“Вода! В тебе немає ні смаку, ні кольору, ні запаху, тебе неможливо описати, тобою насолоджуються, не знаючи, що ти таке. Не можна сказати, що ти необхідна для життя, ти – саме життя… Ти найбільше багатство у світі…”
Вода - Н2О – найпростіша стійка сполука водню з киснем, молекулярна маса 18,0160.
Харків був збудований в 1654 році як місто-фортеця для захисту Московської держави від загарбнення кримських татар. В місті 227 років не було централізованого водопостачання. Люди користувалися водою з  рік Лопань та Харків, криниць, джерел та водовізок. 17 червня 1881 року бельгійською компанією “Рейс і Діль” в Харкові було введено в експлуатацію водопровід, який подавав підземну воду на глибині 200 метрів.
Джерелами водопостачання м. Харкова є:
-	р. Сів. Донець, яка забезпечує 72,2% від загального постачання води;
-	Дніпро – Донбас, який забезпечує 26,7% від загального постачання води;
-	Артезіанські водозабори – 11% від загльного постачання;
Система водопостачання м. Харкова забезпечує водою не тільки м. Харків, але й Лозову, Первомайський, Чугуїв та інші населенні пункти Харківської області. Сумарне добове постачання води всім мешканцям міста і окремим населенним пунктам області складає близько 800 тис. м3  - 1 млн. м3      на добу.
 Це власно очисні споруди, споруди для повторного використння води тощо.
  Очисні споруди для забору води з каналу Дніпро-Донбас, які щодобово можуть забезпечити очищення до 600 тис. м3 води.
В м. Харків вода потрапляє за водоводом d = 1200 мм за допомогою н.ст. II підйому.
Очищення води від різних домішок здійснюється за допомогою комплекса споруд, в тому числі за допомогою фільтрувань. Фільтровальний зал на водоводі Дніпр – Донбас.
Відповідно з нормами, до Харкова вода повинна поступати з наступними якісними показниками:
№- Найменування - Одиниці вимірювання - Рекомендовані значення
1.Мінералізація загальна - мг /дм3 –не менше 100,0
                                                          не більше 1000,0
2.Жорсткість загальна - мг/дм3-не менше 1,5
                                                    не більше 7,0
3. Лужність загальна- мг/дм3-не менше 0,5
                                                   не більше 6,5
4.Магній- мг/дм3-не менше 10,0
                              не більше  80,0
5.Фтор- мг/дм3- не менше 0,7
                           не більше 1,5
Об’єкти витрат води
Всього норм водовикористання та водовідведення на 1 людину в місяць 11,1 м/місяць,холодна вода –8,1 м/місяць,холодна вода на потреби гарячого водопостачання 3,0 м/місяць.
Дані спостережень за витратами гарячої та холодної води, які показують, що середні витрати води складають 411 л/доб люд. Метою подальших досліджень є участь в розробці заходів по покращенню якості води та зниження норми водовикористання.
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